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rl］H　E　A＄rLilRONOMII　R
　　　　‘‘応he　Astronomer，，，　said　Profel　sor　II．　H．田αr黒er．　Iec七尾市gon
“．Comets”　at　the　Birmiiigham　Mi（llaiid　lng，　tltute　early　in．　Decehiber　last，
“h・・d・・e　hi・　b．es七t・b・・u七ifアim・glmtiマ・エif・・　’Nq七・n1アh・・he
giyen　us’　beatritiful　things　to　think　of，，　but　h？　has　removed　soine　very
．uglything『．　　　．．The　fnftl・of　c6mets　is　a　very　gcod　exa■np工e　of　the　kind
of　clreaclf，ul　’tl）ingE；．　1　niean．　”　rt”here　wag，，　decltared　the　］ectrvrer・，　a　Very
ieal　fear　．of　the　comet　of　i8s8，　Comets　in　early　times　were
considerecl　Lo　be　tlie　briiigers　of　so．rne　great　dlsaste／’．　C‘A．　comeL’　s
tail，　”　wrute　a　aignitarY　of　the　church　ln　is78，　“　is　thg　thiel〈　s．rnQke　ot
エlutnan　sin　rising　every　daγ，　everア．h6ur，’every血・ment　full・f　sten¢h
a．nd．110rror・，’@　．　　Eyen　scientists　we1’e】m）rstified　by　tlle　movt）皿ents．
・f・・m・t・・　．AF・en・h　ai・t，h。・itアd・・1・・ed　in・665　tl・at　t！’i・箕・・ti・…f
comets　were　so　・iiregular　that　”L’hey　weu．ld　not　be　reduced　tb　any　lawg，．
．Milt・n　c・抑ared　Satan　t・ac・皿et，　and　・declared，・’His圃r　shal〈es
pestilence　and　war．”CoMet＄a七that　tjme　were　eons三d⇔red　to　be　staril
with　haiv　en．　1’he　eomet　’．i6i8　，w’s　g，　aid　to　be　responsible　ior・the
”prodigi．ous　revoluti6ns　now　begini］it］g’in　Europe，　eg．　peeially　in　Germany．　’｛
Sine3　crie　．invention　o£　the　t？，lescope，　addpd　Proiessor．　Ttirner，　ft（　stronomers
liad　beeome　fa－miliar　with　comets，　ic　nd　there　1iad　been　very　rapid　increaEe
in七he　discovery　of．them．　　．　Now　they　u皿derstood　t．heir即ove血ents
and　・thebr　courses，　but　no　one　know　fi　om　wli／enee　they　carpe　ancl　wl］ither
th6y一．宙en乱　（E．M．290ア）
．（課）　昨年十二月初め瀬頭バーミンガム市のミドラソド。イソスチチウ1・で
「町回』こいふ題でターナー教授が講演むナ沖に曰く「天衣學者は精祠賦活か三
江す．うれめに最善な曝した⊃　彼れ［ミ入側こ美しい事實た紹介しれのみならす
区一面に顧ていろいろ醜い物な除き去つ齢　彗星の恐怖なε●は私がこ玉で恐
ろしい物Sk’ふ種類の中．で頗之好い例であろ。」教授によれば記入五八年の彗
星は樹ご油恐甑あっす・．weの彗星階何れも大．きux厄麟って來る．．も1
のだこ思ばれてゐtZ　o．一一i五七八年耶蘇教會の一週目tl　lt「彗星⑱尾ミに毎髄毎時
毎刻天に墨がる人類の罪悪の濃密な姻で吾臭ε恐怖εに満ちてみる」ε書いて
．みる。科断肯でさへ彗星の浬行1こは惟｝女されアこもので．ある。．一．六六五年佛國
の或ろ尋者．が言っアこ説によれ．ば彗星の蓮動は巴ても法則て幽明が出陣ない程
．不規則であ．るSgミ1蜂ソはサタンな彗星に響へて言ふには「彼れの髪は悪疫
ミ臓争εか振りまくの・7ご」ミ彗星ば其の當曜の人には髪のあろ星だミ考へられ．．
てるtこのである　一一六一八年の彗星は「當時欧羅巴殊に濁逸に始まつナこばかり
の大革命戦の原因である1ご」言ばれ為Pt　一一月目教授は爾1畑く望遠鏡の獲明
以來天文二者には彗星が．．珍らこいものでなくなりi新二見も．急に数な増．して來
†：Q今日彼等は彗星の自動P’軌道を知ってみる：．しかし此等が何所から來何所
罐鎌誰も　（囎騨　P岬岡／
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